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1 LE séminaire  a  cherché  à  établir  les  caractéristiques  communes  des  mécanismes  à
l’œuvre dans une variété de crises financières. À cet effet, il a examiné la littérature et
présenté des recherches en cours dans deux grands domaines : les crises de finances
publiques et leurs résolutions tant inflationniste que par défaut, et les problèmes de
contagion internationale qui y sont liés ; les crises des marchés de la dette privée, tant
dans leur dimension de bulle spéculative qu’en ce qui concerne les crises bancaires. Les
crises étudiées étaient variées, depuis la « crise des tulipes » des Provinces-Unies au
XVIIe siècle jusqu’à la crise commencée en 2008. L’attention a porté en particulier sur le
rôle  des  mécanismes  d’information  et  des  micro-structures  organisationnelles  des
marchés comme des réseaux (interbancaires) et sur leurs effets sur les comportements
des acteurs. Les crises boursières et bancaires françaises de la fin du XIXe siècle ont
donné lieu à une analyse plus détaillée en lien avec les recherches en cours.
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« Les marchés boursiers et la finance aujourd’hui », débat, Entreprises et histoire, op. cit.
Avec  Angela  Riva,  « What  banks  did,  and what  we  can learn  from history »,  Accounting,
Economics and Law, 2012.
Avec Patrice Baubeau, « L’histoire bancaire, monétaire et financière française depuis 1980 »,
dans L’histoire économique en mouvement. Entre héritages et renouvellements, sous la dir. de Jean-
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